



































1. U封医長~ []太平広記j(中華書局 1961)巻68(以下『太・封Jと略称する〉
( 24 ) 
2. W封 l捗二不従イl J妹命~ [j酔翁談録~ (古典文学出版社 1957)己集巻2(以下
印字・封』とlI!各称する)
3. W封liW~ !í類説~ (芸文印書館 刊年不記〉巻32(以下『類・安対と略称す
る〉
4. 問主H捗上元夫人~ u緑窓新話~ (古典文学出版社 1957)巻上(以下F緑・
封Jと略称する〉
なお，これらの語:物は年代)1摂に配列すると， u太平広記~ (北宋)， u類説~ (南


























( 25 ) 
いる台詞ゃを削除している。
例 2て、:土封』と了類・封』は節1各の仕方が全く i司じO 一方『緑@封』






次:土， ~酔@封~ . [í類・圭~U が，ともに原作では台芦jになっている言葉を叙
述の文にしている {9~o























( 26 ) 









































広記~ . u哲学翁談録~ . [f類.u緑窓、新話』の四本全てにJ[又められているj苦の伝





















がある。このことから， [J類・説』は独自の増補が1H~ く， [J im~~翁談録J は招本に
無い独自の増補がある。
E 新しく付け加えられたもの






































Ni~: : 1渉怒日:I失身li色義， m生奨金? 我不欺1音室， 1可苦~;I~II凌 ?J
類:1渉怒日:I我不欺1音室。是{可妖精，苦相凌;亘?J
: 1渉又怒田:1-我不欺i号室。爾是何精妖，苦相;変逼?J


























やると，例 8 では“無相演也ヘ例 9 では“失身I~色義，塁走生実全日とやはり彼
































『封i渉』は{自の三編， lf越j巴』ぺ張雲容Jl. lf事1)翰』とともに f砕翁談録Jの
「遇イ!lj奇会j という項目の下にJ[又められている。この四編を読み較べてみると，
( 31 ) 
封~ß;は(自の「遇1111奇会J の主人公三人と対照的な行動をとっている。まず1m編
中，主人公がイIJ女の求婚を絶ししかも詩を作らなかったのは『封砂』のみ










































また) 1fUl5によれば) ~酔翁談録J の編者は，“無{lúJ武道骨η な封捗を，普通





















( 33 ) 
ることも可能になるであろう。
注
1991~!三 2 月 28[3 初稿
1991年 4月30日改稿








3)了封捗Jの本文対照表は， u筑波中国文化論議~ 10 (1991年3月〉に発表した。
4)周拐伽氏が指摘しているように，文体も原作と増補されたー文章の間てj童いがあるよ
うに患われる。周携伽輯注『護側侍奇~ (上海古籍出版社 1980)p.68o 
(筑波大学〉
( 34 ) 
